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計算の方法としては， Shibata and Hara， Penzin 
et a1， Seed等の行なった地盤を多質点系の振動モデJレに
置換する方法， Idriss and Seed， 武藤・内田・高瀬等
が行なった地盤を小要素に分割し有限要素法を用いる方
法， Nishimura旦ndTakayama， Kanai， Kanai and 
Yoshizawa，小林@鋭味等が行なった地盤をいくつかの
成層地盤に区分t，重複反射理論を用いる方法，これを周
波数領域で行なう丘旦skell，Herrera and Rosenblueth 
の方法等がある z
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期 1'f (一次ピーク周期と呼ぶ)， 更に基盤のS波速度
188 飯田汲事，正木和明，坪井利弘
初





























(一次ピークの増巾度=2.5xVs f- O • 7
最大増巾度=2.5xV'f-0.9
0第三紀層上商を地震基盤面とした場合
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